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KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. 
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B) Alapító tagok. 
Abrudbányai, verespataki, f.-verkesi bányatársulat. 
Ajtai K. Albert (B) 
Báró Bánffy Albert, Válaszút (1906) 
Báró Bánffy Ernő (1906) 
5 Gróf Bánffy Miklós (1906) (B) 
Gróf Bethlen Pál (1906) (T) 
lfj. Biás István, Marosvásárhely (1904) (B) 
Csató János, (Nagyenyed) (T) 
Dr. Erdélyi Pál (B) 
10 Erdélyi Magyar Jelzálogbank (1906) 
Felsőbánya város 
Dr. Finály Gábor, Budapest (B) 
Dr. Finály György, Budapest (O) 
Finály Lajos 
15 Gaál Gyula, Magyar-Káján (1906) 
Dr. Gergely Sámuel (B) 
Dr. Hirschler József (1906) (B) 
Báró Huszár Károly, Abafája, u. p. Szászrégen (1906) (B) 
Kolozsvári Csizmadia Czéh. 
20 „ Nemzeti Casinó. (T) 
Korbuly Bogdán. 
Dr. Kőváry László. (B) 
Makray László, Alpestes (B) 
Kir. József-műegyetem állattani intézete (T) 
25 Nagybánya város. 
Gróf Nemes János, Bánhalom, u. p. Kunhegyes (1906) (B) 
Pálffy Mihály, Nyárádszereda (1905) (B) 
Pór Antal, Esztergom (1906) (B) 
Schrantz Lajos, Nagymuzsaj, Beregm. (1906) (B) 
30 Dr. Szabó Dénes (O) 
Dr. Szádeczky Lajos (B) 
Dr. Szamosi János (B) 
Gróf Teleki Arthur, Toncs (1906) 
lfj. gróf Teleki Domokos dr., Gernyeszeg (1906) (B) 
35 Tordai Casinó 
Thoroczkai Sándor, Toroczkó-Szent-György. (B). 
Gróf Vigyázó Ferencz dr., Budapest (B) 
Gróf Wass Béla 
39. Báró Wildburg Aladár, Tűre (1906). 
Meghalt: gróf Teleki Domokos, gróf Zichy Jenő. 









N é v 
Adler Sámuel . . . 
Adorján János . . . 
'Agyagási Vidor . . 
4 lAkeszmann Albert 



























Albert Iván . . . . 
Dr. Anka Aurél . . 
Dr. Apáthy István . . 
Bajkó Zsigmond . . 
B. Bak Bálint . . . 
B. Bak Lajos . . . 
B. Bak Sándor . . . 
Ballá Gábor 
Balogh Ernő . . . 
Bálint János . . . . 
Br. Bálintitt József. . 
Br. Bánffy Dezső . . 
Br. Bánffy Kázmér 
Bányai Károly . . . 
Dr. Barabás Ábel . . 
Barabás Endre . . . 
Baros Gyula 
Barthos Indár . . . 
Dr. Bartók György . 
lfj. dr. Bartók György 
Bedőházy János . . 
Dr. Békefi rRemig . . 
Gr. Béldi Ákos. . . 
Gr. Béldi Kálmán . . 
Dr. Benedek Miklós . 
Dr. Benel János . . 
Á l l á s 
szobafestő mest. 
p. isk. tanár 
ipartest, elnök 
egyet. m. tanár 
főmérnök 







ásványt, int. dem. 
v. b. t. t. 
m. főjegyző 
kereskedő 
unit. coll. tanár 
tanitókép. tanár 
tanár 
áll. főreálisk tan. 

































































































































































N é v 
Benkő László . . . 
Bergleiter Gyula . . 
Bernády György . . 
Dr. Biró Balázs . . 
Bisztricsányi Fodor Pál 
Bittó Rezső . . . . 
Dr. Bochkor Mihály . 
Bodó Ferencz . . . 
Bodor Jenő . . . . 
Dr. Boér Jenő . . . 
Dr. Borbély László . 
Dr. Borbély Samu 
Br. Bornemisza Elemér 
Dr. Boros György 
Dr. Böhm Károly . . 
Böhm Mihály . . . 
Bölöni László . . . 
Dr. Brandt József . . 
Brassói ev. íőgvmn. . 
„ r. kath. „ 
Brósz Emil . . . . 
Bpesti tud. egyet, könyvtár 
Buday Árpád . . . 
Dr. Buday Kálmán . 
Bunea Ágoston . . 
Burger Frigyes . . . 
Buszek Gyula . . . 
Butyka Dezső . . . 
Chief Lipót . . . . 
Dr. Cholnoky Jenő . 
Dr. Concha Győző 
Dr. Csánki Dezső 
Dr. Csengeri János . 
Dr. Csernátony Gyula 
Dr. Cserni Béla . . 
Dr. Csiki Mihály . . 
Csiksomlyói főgymn. (rk.) 
Dr. Csiszér Albert 
Csorna József . . . 
Csutak Vilmos . . . 
Csűrös Józseí . . . 
















min. tan. egyet, tnr 
• 
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N é v 
Dr. Czetz Dénes . . 
Dr. Czikmántory Ottó 
í 
Dabóczy Viktor . . 
Daday Dezső . . . 
Dávid József . . . 
78: Dr. Davida Leó . . 
79! Dr. Deák Albert . . 
80i Deák Lajos . . . . 
81 Dr. Demeter György . 
82,,Deutsch Miksa . . . 
83 !Dr. Dézsi Lajos . . 
84|Dr. Dobozy Vilmos . 
85 Dózsa Ferencz . . . 




Dr. Elfér Aladár . . 
Elthes Béla . . . . 
Egyesült Kisegítő- és 
Takarékpénztár . . 





















Endes Miklós . . . 
Dr. Engel Gábor . . 
Enyeter Ferencz . . 
Eötvös-collegium . . 
Dr. Erdélyi Károly . 
Dr. Erdélyi Lajos . . 
Ifj. Erődi Béla dr. . . 
Erzsébetvárosi áll. fögynin. 
Dr. Fabinyi Rudolf . 
Dr. ifj. Fabinyi Rudolf 
Farkas Béla . . . . 
Dr. Farkas Gyula . . 
Dr. Farkas Lajos . . 
Farkas Ödön . , . 
Fabritius Erik . . . 
Fabritius Henrik . . 
Fazakas József dr. 
Dr. Fekete Károly . . 
Fekete Nagy Béla . . 
Feldmann Zsigmond . 



















ez. rk. egyet, tnr 
csendőrezredes 
gymn. igazgató 
ref. gymn. tanár 
keresk. ak. tanár 
udv.tan. egy. tnr 
kórh. főorvos 
állattani int. dem. 
egyet, tanár 
































































































































N é v 
111 Dr. Félegyházi Ernő . 
112! Felszeghy Dezső . . 

























Ferencz Áron dr. . . 
Ferencz József . . . 
Dr. iij. Ferencz József 
Dr. Ferencz Mihály Zsigm. 
Ferenczy Dezső . . 
Ferenczi Gyula. . . 
Ferenczi Miklós . . 
Dr. Filep Gyula . . 
Dr. Filtsch Frigyes 
Fogarasi Béla . . . 
Folyovich Sándor . . 
Folyovich János . . 
Forgó György . . . 
Földváry Károly . ': 
Fuhrrnann Károly . . 
Dr. Futó Mihály . . 
Führer Lajos . . . 
Dr. Fülöp Adorján . 
Gajzágó Ferencz . . 
Dr. Gál Kelemen . . 
Gálos Rezső . . . 
Dr. Gámán Béla . . 
Gámán Dezső . . . 
Gazelli Árpád . . 
138'iíGayer Gyula . . . 
139|Gelei József . . . '. 
140í|Dr. Genersich Antal . 
14l |Dr. Genersich Gusztáv 










Dr. Gidófalvy István . 
j Gombos Benő . . . 
[Dr. Góth, Lajos . . 
Göllner Árpád . . . 
Görgey Arthúr . . . 
Gulyás Antal . . . 
Gürtler Kornél . . . 
Gráf Jakab . . . . 
Gráf József . . . . 
Á l l á s 
egyet, tanársegéd 


















kir. it. táblai biró 






állattani int. dem. 
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152 ifj. Gráf Lőrincz . . 
153 Grieger György . . 
154 Dr. Gyalui Farkas. . 
155 Gyárfás Endre . . . 
1561Dr. Győrffy István 
157,, Gyulai r. kath. főgymn. . 
1581 Gy.-feh vari „ 
159; Dr. Hajnal Gejza . . 
160 Halász József . . . 




Hangay Oktáv . . . 
Dr. Haraszti Gyula . 
Hegvesy Vilmos . . 









Herczberg Henrik . . 
Dr. Hevesi Imre . . 
Hevesi József . . . 
Hinléder-Fels Ernő 
Dr. Hints Elek . . . 
Hints Sándor . . . 
Hirsch Ödön . . . 
Hirschfeld Sándor 
174Ü Dr. Hoór Károly . . 
175; Br. Horváth Emil dr. 
176! Horváth József . . . 
177| Horváth Pál . . . . 
178, Horváth-Toldi Rudolf gr. 
179Í Dr. Höncz Kálmán . 
180; Dr. Hunvald Lajos . 
181 ÍHunwald Lipót. . . 
182! Huszár György . . 
183'Dr. Imre József . . 
1841 Dr. Imre Sándor . . 
185:Dr. Incze Béni . . . 
186 Incze Lajos . . . . 





Inczefy Albert . . . 
Irsay József . . . . 
Dr. Issekutz Gyula . 
Dr. Issekutz Hugó 





áll. gymn. tanár 
kórh. főorvos 
ügyvéd 




















gymn. t egy. ni.-tan. 
ref. koll. tanár 
ev. ref. lelkész 
orsz. képv. 






























































































































Dr. Jakabházy Zsigm. 
Dr. jancsó György . 
Dr. Janovits Jenő . . 
jánosy Gerő 
lárrnay Béla . . 
197;br. Jékey Dániel 
198 Dr. Jelen Gyula 
199/Dr. Jendrassik Ernő . 
200'! Dr. Jeney Elek . . . 
201 Br. Jósika Sámuel 
202'tDr. Kálmán János 
2031 Dr. Kamrnerer Ernő . 
204 Dr. Kanitz Henrik. . 
205 j Kanyaró Ferencz . . 
206|Kapcza Imre . . . 
207 jDr. Kapusy Imre . . 
208 Dr. Karácsonyi János . 
209 Dr. Kardos Samu . . 
210; Dr. Kecskeméthy istván 
211| Kelemen Lajos . . . 
212jBr. Kemény Árpád . 
213iKenessey Béla . . . 
214 Dr. Kenyeres Balázs . 
215,| Késmárki Evang. lyceum , 
216; Kikaker Boldizsár . . 
217!, Király Pál . . . . 
218|!Dr. Kiss Ernő . . . 
219 Dr. Kiss Géza . . . 
220 Kiss Jenő . . . . 
221|iDr. Kiss Mór . . . 
222 Kiss Pál 
223|| Klein József . . . . 
224,Dr. Klumák János . . 
225;|Koha Róbert . . . 
226 Dr. Kolosvári Sándor 
227' Komáromi Andor . . 
228| Dr. Konrád Jenő . . 
229 Dr. Konrádi Dániel . 
230 Kopasz Géza . . . 
231 Dr. Kosutány Ignácz . 
232 Kovács Béla. . 
I Á l l á s 
1 
1 egyet. m.-tanár 








í v. b. t. t. 
1 








ref. theol. tanár 
tanár 
főispán 
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K N e v 
ö . 
í 
233 Kovács Dezső . . . 
234;; Kovács Dezső . . . 
235 Dr. Kováts Ferencz . 
236,. Kovács Gábor . . . 
237 Kovács Géza . . . 
238'Kovács István . . . 
239, Kovács József . . . 
240 Kovács Kálmán . '.. 
241: Kováts Kálmán. .- . 
242; Kozma Ferencz . . 
243 Dr. Kozma Imre . , 
244, Köblös Zoltán . . . 
245 Köhler János . . . . 
246! Dr. Költő Gábor . . 
247;; K. Köntzey Imre . . 
248Dr . Krenner Miklós . 
249 Dr. Kreutzer Lipót 
250! Dr. Kristóf György . 
251 Kroll Rudolf . ". . 
252 Dr. Kugyeray Ede 
253, Kuhn Bernát . . . 
254 Dr. Kuhn Ottó . . . 
25.5,iKun László . / . ' , ' : 
256'!Kuncz Elek . . . . 
257;;Kuszkó István . . . 
258:Kuun-collegium . . 
259 Dr. Láni Oszkár . . 
260 Dr. László Albert , . 
261 Dr. Lechner Károly . 
262 Dr. Lenhossék Mihály 
263 Lészay Ferencz . . . 
264 jDr. Lóky Béla . . . 
265 Dr. Lőte József . . 
266 Dr. Lővy Ferencz . . 
267 Dr. Lukács Hugó . . 
268 Dr. Lukácsy József . 
269 Dr. Lukinich Imre 
270 Luszt Ferencz . . . 
271 Magyar Endre . . . 
Á l l á s 









! nyűg. tanfelügy. 
orvos 
tanárjelölt 
törvsz. eln. titkár 
főreálisk. tanár 






: r. k. s.-lelkész 




























































































































N e v 
Magy. Leszámítoló és Pénz­
váltó Bank erd. fiókja . 
Dr. Makara Lajos . . 
Makray Domokos 
Br. Mannsberg Sándor 
Dr. Márki Sándor . . 
Marosvásárhelyi ref. coll. 
tanári könyvtára . 
Dr. Marschalkó Tamás 
Marthy Pál . . . . 
Mattay Kálmán . . . 
Dr. Máthé Gábor . . 
Máthé József . . . 
Dr. Menyhárt Gáspár 
284" Merza Gyula . . . 
285i Merza Lajos . . . . 
286'j IHestitz Ferencz . . 
287|| Dr. Mezei Sándor 
9'ÖQ! Mezőgazdasági Bank és 
Z ö ö i Takarékpénztár . . . 
289: Dr. Mihály József . . 
290!ÍDr. Mikó Imre . . . 
29l||Dr. Mikó Lőrincz . . 
292] Dr. Moldován Gergely 
2931 Molnár Géza . . . 
294Ü Molnár Károly . . . 
295'! Molnár Károly . . . 
296",Dr. Nagy Ernő. . . 
297Í!Dr. Navratil Ákos . . 
298'Navratil György . . 
299 Németh Endre . . . 
300,; Dr. Nóvák István . . 
301';Nóvák István . . . 
302!Dr. Nyiredy Géza. . 
303; Orbán Sándor . . . 
304] Orbán Lajos . . . 
305'!Orbók Ferencz . . 
3061 Dr. Orient Gyula . . 
307;! Ormay Kálmán . . . 
308i'Ornstein József . . 
309 Orosz Endre . . . 
Á l l á s 
egyet, tanár 







r. k. plébános 
















unit. gymn. tnr 
kórh. algondnok 
















































































































N é v 
Dr. Óváry Kelemen . 
Paál Gusztáv . . . 
Pál István .;.•'.. . . 
Pálfi Márton . . . 
Pallós Albert . . . 
Pallós István . 
Pálmay József . . . 
Pápai ref. főisk. könyvt. . 
Papp Domokos . . 
Dr. Papp Ernő. . . 
Papp István . . . . 
321 Dr. Cs. Papp József . 
322;! Dr. Papp József . . 
























Pápay József . . . 
Dr. Parádi Ferencz . 
Dr. Pataky Jenő . . 
Dr. Pataky Zoltán . . 
Dr. Páter Béla . . . 
Peielle Róbert . . . 
Dr. Perl Alfréd. . . 
Persián Kálmán . . 
Péterfi István . . . 
Dr. Péterfi Tibor . . 
Péterfi Zsigmond . . 
Petri József . . . . 
Dr. Pfeiffer Péter . . 
Pogány János . . . 
Pokoly József . . . 
Polgár József . . . 
Polyánszky Dénes 
Pordea Gyula dr. . . 
Póritz Vilmos . . . 
Dr. Posta Béla . . . 
Posztóczky Kálmán . 
Potoczky Dezső • . 
Dr. Preisz Hugó . . 
347i Dr. Purjesz Zsigmond 
348 
349 
Püspöki Miklós . . 
Rácz Gyula . . . . 




unit. gymn. tnr 





egyet. m. tnr. 
ügyvéd 
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Rak József . . . . 
Rapaport Lipót . . 
Református theol. íakultás 
ifj. egylete . . . . 
Rehling Alajos . . . 
Dr. Reinbold Béla 
Reinbold Olivér . . 
Dr. Reiner Zsigmond 
357j Reményik Lajos . . 
358, Reményik Károly . . 
359jRés János . . . . 
360 Révai Károly . . ... 
361 Révész Béla . . . . . 
362 Dr. Richter Aladár 
363 Dr. Ri^ler Gusztáv . 
364j Róka József . . . . 
365: gyalui Rosenbcrger Mór . 
366 
367 
Roska Márton . . . 
Dr. Rudas Gerő . . 
368 Br. Rudnyánszky Béla 
369,;Rugoni Kiss István . 
370 Russel Károly . . . 
37l!|Dr. Ruzitska Béla . . 
372|futásfalvi Sándor Antal 
373 Sándor Imre . . . . 
374| Sándor Jenő . . . . 
375 j Sárga Gergely . . . 
376iSárga János . . . . 
377 iDr. Schilling Lajos . 
378,' Schissel Albert . . . 
379 Dr. Schneller István . 
380 Schuster Emii . . . 
381;; Dr. Sebestyén Gyula . 
382, Sebestyén József . . 
383 Seprődi János . . . 
384) Simák Lajos . . . . 
3851 Simon Gábor . . . 




Dr. Singer József . 
Sipos Gábor . . . 
Smiel Dávid . . . 
Á l l á s 
rk. tanúim, felü. 
joghallgató 
épitész 
egyet. m. tanár 







p. ü. igazgató 
nagybirtokos 
tanár 
















ref. főgymn. tnr. 
áll. épitéSz mérn. 



















































































































N é v 
Spáda János . . . 
Dr. Somló Bódog 
Somodi István . . . 
Stein Gábor . . . 
Dr. Stein Lipót . . . 
Stief Jenő 
Stotter Jakab . . . 
Szabó Árpád . . . 
Szabó Imre . . . . 
Szabó-ipartársulat . . 
Dr. Szabó Péter . . 
Szacsvav Sándor . . 



















Dr. Szádeczky Gyula . 
Szamosujvári áll. fógymn. 
Szász Ferencz . . . 
Dr. Szász Károly . . 
Széchenyi-Kör . 
Dr. Széchy Ákos . . 
Székely Mikó-colleg. . 
Szekula Ákos . . . 
Széky Miklós . . . 
Dr. Széky Tibor . . 
Szele Endre . . . . 
Szele Márton . . . 
Szenkovits Gyula . 
Szentimrei István . . 
Szentiványi Róbert 
Szentmártoni Kálrnán 
Dr. K. Szentpéteri Zsigm. 
Szereday Aladár . . 
421 Dr. Szilády Zoltán 
422 Dr. Szilágyi György . 
423 Szinger Kornél . . . 
424 Dr. Szokol Pál . . . 
425 Dr. Szombathelyi Gábor 
426,1 Szvacsina Géza . . . 
427; Takács István . . . 
428;j Takács |enő . . . 
429! Tamási István . . . 
















min. o. tan. 







áll. gymn. ig. 
rk. s. lelkész 
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4301Tamási József . . . 
431;JTauffer Dezső . . . 
432''Tauszik Alajos . . . 
433; Gr. Teleki Ádám . . 
434 i Gr. Teleki László . . 
435 Dr. Terner Adolf . . 
436 Thury Zsigmond . . 
437|| Tihanyi Adolf . . . 
438:JTischler Mór . . . 
4391 Tornán Béla . . . 
440J Dr. Tompa János . . 
441iTóthfalusy József . . 
442! Torma Miklós . . . 
4431 Török Bertalan . . . 
444,'Dr. Török Imre . . 
445 Dr. Török István . . 
446 Ifj. dr. Török István . 
447; 
448! 
Török Kálmán . . . 
Török Sándor . . . 
449 Tors József . . . . 
450ijDr. Tutsek Sándor 
45l]i Tüköri Ármin . . . 
452 Trozner Lajos . . . 
! 
453j|Dr. Udránszky László 
454j Udvary András. . . 
455n Unit. coll. könyvtára . 
456'i'Unit. papnevelő önképzők. 
457Uray László . . . . 
[ 
458,1 Dr. Vajda Gyula . . 
459!Dr. Valentini Elvira . 
460 Valentini Antal . . . 
,46l|;Dr. Vályi Gyula . . 
462;! Dr. Varga Sándor 
463' Dr. Varjú Elemér . . 
464;! Dr. Vass Miklós . . 
465;Dr. Veress Elemér 
466' Dr. Veress Endre . . 
467; Dr. Veress Ferencz . 
468 Dr. Versényi György 
469 'Dr. Vértesy Dezső 



























l egyet. dem. 
múz. őr 
áll. gymn. tnr 





































































































































N é v 
Verzár Kálmán . . . 
471 Dr. Veszprémi Dezső 
472! Vincenti Lajos . . . 
473 Vincenti Miksa . 
4741 Virányi István . . . 
475; Voith Miklós . . . 
476|Volny József . . . 
477 Vucskits Jenő . . . 
478 Walz Lajos . . . . 




Weisz Mór . . . . 
Weiszer Róbert . . . 
Weress Sándor . . . 
483 Br. Wesselényi Ferenc 
484; Wesselényi-collegium 
485!!Dr. Wilt György . . 
486: Dr. Winkler Albert . 
1 
487 Zabulik László . . . 
488||Dr. Zakariás Andor . 
489|Dr. Zakariás János 
490'IZeyk Albert . . . . 
491 Zsák Zoltán . . . . 
Dr. Farkas Géza, Gajz 
D) F 
1 jDr. Ákontz Antal . . 
2 
3 
Dr. Asztalos Kálmán . 
Dr. Bálint Gábor . . 
4 Dr. Balló István . . 
5 Barabás László . 
6 [Barabás Samu . . . 
7 Dr. Bartha János . . 
8 Dr. Bókay János . . 
9 Bontó József . . . 
Á l l á s 
bankigazgató 












































































































































N é v 
Dr. Boros Gábor . . 
Bpesti kir. Orvosegyesület 
12 íDr. Büchler Ignácz . 
13 : Dr. Connert János 
14 j Csorna József . . . 
15 Czigler Ignácz . . . 
16 ; Dr. Daday Vilmos 
17 Dr. Dirner Gusztáv . 
18 Elmekórtani intézet . 




























Erős József . . . . 
Dr. Farnos Dezső 
Dr. Fejér Dávid . . 
Fejes Áron . . . . 
Félegyházi Antal . . 
Dr. Fenyvesi Soma . 
Ferenczi István . . . 
Gáspár János . . . 
Dr. Gelei Lajos . . 
De Gerandó Antonina 
Dr. Görög Ferencz . 
Dr. Grósz Emil . . 
Gyárfás P. Tihamér . 
M. Gyógyszerész-Egylet . 
Gyógyszertani intézet 
Hársing István . . . 
Heinrich Gusztáv . . 
Herczeg Albert. . . 
Dr. Imre Lajos. . . 
Incze István . . . . 
Dr. Istvánffy Gyula . 
Dr. Jahn Károly . . 
Dr. Jakobi József . . 
Dr. Jancsó Miklós 
Dr. Jancsó Ödön . . 
Jánosy Péter . . . 
Dr. Jászay Rezső . . 
Á l l á s 
egy. mt., gymn. t. 
egy. mtnr, orvos 
tanár 
cs. és k. kamarás 
tanár 
orvos 







ügyv. orsz. képv. 
gymn. igazg. 






















































































































































N é v 
Dr. Kappel Izidor 
Karácson Béla . . . 
Kinn Gusztáv . . . 
Kiss Albert . . . . 
Kisújszállási ev. ref. főgymn 
Dr. Klug Nándor . . 
Dr. Koch Antal . . 
Dr. ifj. Kolosvári Sándor . 
Kórboncztani iníézet . 
56 ! Körösi Sándor . . . 
57 Gróf Lázár István . . 
58 ;Dr. Lengyel György . 
59 Dr. Lindner Gusztáv . 
60 Dr. Lörenthey Imre . 
61 ; Dr. Magyar Győző . 
62 Mvásárhelyi Casino-Egylet 
63 Nagy Albert. .- . . 
64 Nagy Ignácz . . . 
65 : Dr. Nagy Károly . . 
66 ;, Nagyszebeni áll. főgymn . 
67 Dr. Neubauer Lajos . 
68 Pannonhalmi főapát­
ság könyvtára . . 
69 , Dr. Pecz Vilmos . . 
70 Pozsonyi kath. főgymn. 
71 Dr. Réczey Imre . 
72 ! Reich Albert . . . 
73 Rúzsahegyi kath. főgymn. 
74 Sárospataki ev. ref. főisk. 
75 Schuster Frigyes . . 
76 Simon Ferencz . . . 
77 Dr. Sinkovits Aurél . 
78 Sümegi áll. reáliskola 
79 Szabadkai krzs. főgymn. . 
80 Dr. Szabó Ödön . . 










nyűg. egy. tnr 






































































































































N é v 
Szatmárnémeti kir. kath. 
főgymn 
Dr. Szegedi József . 
Sz.-keresztúri unit. gymn. 
Szekeres Ödön . . 
Szemerjay Károly . . 
Szentiványi Albert 
Dr. Szentkirályi Ákos 
Szirányi Jenő . . . 
Szülészeti és nőgyó­
gyászati klinika . . 
Dr. ̂ Tárczy Károly 
Dr. Tauffer Vilmos . 
Dr. Thallóczy Lajos . 
Dr. Themák Endre . 
Dr. Turcsa János . . 
Dr. Vájna Vilmos . . 
96 Dr. Veress Lajos . . 
97 Dr. Vöröss Cyrill . . 
98, Dr. Wachsmann Ede 
99,iDr. Wertner Mór . . 
100 Dr. Wolf Gyula . . 
jl 
lOllZentai közs. főgymn. 
102!Zombori áll. főgymn. 
103 Dr. Zvarinyi Andor . 





kir. tan. gazd.-akad . ig. 
m. k. szol. és bor. felügy. 
tanár 
udv. tan. egy. tnr. 
főreálisk. tanár 
cs. és k. főorvos 
orvos 
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Igazgató tag: .-"' . . . . 18 
Alapító „ . . . . . 39 




Az egyesület választmánya. 
Elnök: 
gróf Esterházy Kálmán. 
Alelnökök: 
dr. Szamosi János br. Wesselényi Miklós 
udv. tan., egyetemi tanár koronaőr. 
Főtitkár: dr. Schilling Lajos egyetemi tanár. 
Titkár: dr. Imre Sándor gymn. tanár, egyet, magántanár. 
Pénztárnok: Lendvay Emil, az Erdélyi Bank és Takarék­
pénztár Rt. vezérigazgatója. 
Ellenőr: Kováts Ede kereskedő. 
Ügyész: dr. Menyhárt Gáspár ügyvéd, egyet, magántanár. 
Választmányi tagok: 
I. Az egyesület igazgató tagjai (1. 2. lap) s mint igazgató 
tagok képviselői: 
Dés városa részéről: llosvay Jenő polgármester. 
Kolozsvár sz. kir. város részéről: Szvacsina Géza polgármester. 
Kolozsvári Casinó részéről: Kuncz Elek kir. tan. 
Kolozsvármegye részéről: Dózsa Endre alispán. 
Marosvásárhely sz. kir. város részéről: dr. Bernády György 
polgármester. 
Nagyági Bányamütársaság részéről: dr. Cs. Papp József 
egyetemi magántanár. 
Nagyenyedi Bethlen-kollégium részéről : Fogarasi Albert 
rector-professor. 
Szamosújvár város részéről: Todorfy Lukács polgármester. 
Torda város részéről: Zilahi Sebes Andor polgármester. 
— 22 — 
//. A tárak igazgatói: 
Dr. Apáthy István (állattár), 
Dr. Erdélyi Pál (könyvtár), 
Dr. Posta Béla (érem- és régiségtár) 
Dr. Richter Aladár (növénytár) 
Dr. Szádeczky Gyula (ásványtár). 
///. A szakosztályok 
elnökei: dr. Fabinyi Rudolf (term.-tud. sz.) 
„ dr. Purjesz Zsigmond (orvostud. sz). 
„ dr. Szamosi János (bölcs.-ny.- és tört.-tud. sz. 
titkárai: dr. Erdélyi Pál (bölcs.-ny.- és tört.-tud. sz.) 
„ dr. Jakabházy Zsigmond (orvost, sz.) 
„ Szabó Imre (term. tud. sz.j 
IV. Választott tagok : 
Dr. Boros György 
Dr. Cholnoky Jenő 
Dr. Csernátony Gyula 
Dr. Farkas Lajos 
forenczy Gyula 
Dr. öídófalvy István 
Hevesi József 
Dr. Hirschler József 
Dr. Jancsó György 
Kenessey Béla 
Dr. Konrádi Dániel 
Báró Mannsberg Sándor 
Dr. Márki Sándor 
Pálfi Márton 
Péterfi Zsigmond 
Dr. Pisztóry Mór f 
Dr. Rigler Gusztáv 
Dr. Schneller István 
Dr. Szabó Dénes 
Dr. Tutsek Sándor 
Gróf Wass Béla; 
Vagyon-kimutatás és zárszámadás 
1906-ról 
(1906 februárius 5-íől 1906 deczember 31-ig). 
Költségvetés 1907-re. 
Mérleg számla 
















4 % m. kor. jár. 3 3 9 4 0 0 ' 
4%i m. főldtehern# 9120Q--
Országházalap 
4°/o m. kor. jár. 
4 3 0 6 0 0 
4 2/io°/o egy. jár. -
1860-as sorsjegy 
4"/o ni. földteherm. 
Építési aranyalap 
4°/o magy. kor. jár. - -
Haynald-alap 
4(Vo erdélyi úrbéri jár. 
Természethist.-alap 
4°/u m. kor. jár. 
Követelések 





- 1 0 0 0 -
62000 — 66100 
18400 
4 0 0 0 
2100 521500 
2 0 3 5 0 





Term. hist. p. alap 











8 3 3 9 ! 2 4 
2 5 7 5 1 9 0 50609 j 6 0 
8305 í 62 
606198 39 
Dr. Farkas Lajos s. k., Báró Mannsberg Sándor s. k„ Dr, Szabó 
a számadásvizsgáló bizottság 
1906 deczember 31-én. 
IL 
• korona fül. | korona fül. 
Szenvedő vagyon. 
Alaptőke 
1 1 Frfpkníínirolí" - -
J J—l t *~ r\ | Jayjii KJn 2 i Követelések- — — — — * - — 20350 — 
3 Takarékbetét — - — 23685 94 ! 474635 Q.;-
Országházalap 
í : Értékpapírok — --- 66100 
i! 2 [ Takarékbetétek — — — — — - 2603 86 { 68703 86 
Epite'si aranyalap 
I 1 Értékpapírok — — — — — — 18400 — 
2 Takarékbetétek— — - — 6925 31 
3 Követelések - — 5433 17 30758 48 
1 I Haynald-alap 
í Értékpapírok — — — - - — 4000 — 
Tartalék-alap 
1 Betétek 6479 35 
Természeth. pályadíj-alap 
RÍ Értékpapírok — — — . 2400 
2 Takarékbetétek — ~ , 4 - 8339 24| 10739 24 
Kovács Sámuel-alap 
í Takarékbetétek — — — — — — 2575 90 
Hitelezők 
í Führer, letiltás — — 13 33 
1906 febr. 5. állag — — 31 96 
Egyenleg 8260 33 8292 29 
• 
•J 606198 39 
Dénes s. k. Lendvay Emil s. k. 
tagjai pénztárnok 
Eováts Ede s. k. 
ellenőr. 
Veszteség és nyereség számla 1906 deczember 31-én 
korona fill korona fill. korona fill. korona HU. 
K i a d á s ' I B e v é t e l 













Dologi kiadás - v - — - - -V 
Kiadványok- — 



























Kamat - - —. — — 
Állami járulék --- -'- — — — 
Rendes tagdíj --- --- » -
Értékpapír kamat -
Pártoló tagdíj - -
Rendes tagdíj 1907-re— 












40 36233 07 
8260 33 
36233 07 36233 07 
Dr. Farkas Lajos s. k., Báró Mannsberg Sándor s. k., Dr. Szabó 
a számadásvizsgáló bizottság 
Dénes s. k., Lendvay Emil s. k., Kováts Ede s. k., 
tagjai. pénztárnok. ellenőr. 
— 28 — 
BEVÉTEL 1906 február 5-től 
korona fill . ' korona I f i n . 
I 
II 




1 K 474635-94 jövedelme 18709 69 
Országház-alap 
1 K 68703-86 jövedelme <i 2 7 5 5 . 61 
Építési arany-alap 
1 : K 30758-48 jövedelme il 1093 46' 
Haynald-alap 
1 K 4000- jövedelme 
! 193 20 
Tartalék-alap 
1 !| K 6244-70 jövedelme 1906-ra 
2 í ! „ 234 - 65 tőkésített kamat, igy i 
234 65 
K 6479-35 az 1907-iki vagyon. 
Teríti, kist. p . a. 
1 K 10321-17 1906 évi jövedelme -
2 „ 418-07 tőkésített kamat, igy 
K 10739-24 az 1907-iki vagyon 
418 07 
Kovács Sámuel-alap 
1 ;i K 2478-60 jövedelme 1906-ra 
2 „ 97-30 tőkésített kamat, igy 
97 30 
K 2575-90 az 1907-iki vagyon 
Különféle kamatok — — - ... _ _ j 89 97 
: Állami járulék — : — J 10000 — 
Rendes tagdíj •' — — — | 
. . . - - | 
. I 2808 04 
j Pártoló tagdíj — — — — - 713 40 
í Rendes tagdij 1907-re 
I I 
1 
i 62 50 
I Államsegély — 
j [ 
1 20000 -
| • ' • || 1 !' 
57207 85 
Dr. Farkas Lajos s. k., báró Mannsberg Sándor s. k., Dr. Szabó 
a számvizsgáló bizottság 
1906 december 31-ig K I A D Á S 
i ! 
!l 
korona ill. korona j fill. 
Államsegélyből: Könyvtárnak 
Régiségtárnak — ! 
Állattárnak 









Tiszteletdíjak: Titkárnak — 
Ügyésznek — — 
Régi pénztárnoknak 
dr. Békésynek - — 









A táraknak személyi kiadásokra: 
Könyvtár - • — — — 
Régiségtár — - — — 
Állattár — — 










A táraknak dologi kiadásokra: 
Könyvtárnak -
Régiségtárnak 
Állattárnak — ----— 







Régiségtárnak az Eszterházy-alap kamatja 
Növénytárnak a Haynald-alap kamatja 














László József kegydija -
Gróf Mikó Imre müveinek kiadása (elő­
készítés) 
Különféle apró kiadások, portók, nyom­
tatványok stb. • -
Tartalék-alap 
Tőkésített jövedelem 
Természet/üst. p . a. 
i Tőkésített jövedelem — 
Kovács Sámuel-alap 
Ij Tőkésített jövedelem — — — — 
1906 febr. 5. készpénz — 



















Dénes s. k., Lendvay Emil s. k., 
tagjai pénztárnok 
Eováts Ede S. k. 
ellenőr. 
— 30 — 
Az 1906. évi számadásban fölösleg: 8292 K 29 f. 
Ebből 
megilleti a szakosztályokat — -'- K. 2876-60 
a Reschféle gyűjtemény vételárának 
törlesztésére fordíitatik az Építési 
aranyalap kamata JK. 1093-46 K. 3970-06 
a Tartalék-alaphoz csatolt a választ­
mány K. 1000-
az 1905. év végéig történt túlkiadá-
sok törlesztésére fordított K. 3G0Ö— I<. 400Ö — 
K ; 7gfQ~0-6 
készpénzül átmegy 1907-re — - - K. 32223 
K. 8292-29 
31 
Költségvetés az 1907. évre. 
B e v é t e l e k : 
Múlt évi maradék -
Értékpapírok kamatai - — — — - --- - -
Jelzálogkölcsönök kamatai --
Tagsági dijakban várható 
Az országház-alap egy évi kamata 
Az alaptőke készpénzének kamata — — 
Állami járulék -- - - — - -'— — — --•* — --
Államsegély --'- — 
Összes bevétel -
K i a d á s o k : 
K. 
-~- K. 








A könyvtárnak dologi kiadásokra - - K. 
" az államsegélyből - K. 
„ személyi kiadások —- K. 
A régiségtárnak dologi kiadásokra -— K. 
„ az államsegélyből K. 
„ személyi kiadásra — K. 
„ az Eszterházy-alap kamatai — -- — 
Az állattárnak'dologi kiadásokra— K. 1400 
„ az államsegélyből — - K. 2000 




A növénytárnak dologi kiadásokra - - K" 1400 
az államsegélyből K. 2000 
személyi kiadásra —- K. 1500 
Az ásványtárnak dologi kiadásokra -~ K. 1400 
az államsegélyből K. 2000 
„ személyi kiadásokra-- K. 1500 
Központi igazgatás : 
A titkárnak K. 
A pénztárosnak — — K. 
Az ügyésznek— — — — — K. 
Vegyes kiadások (igazgatás, év­
könyv, egyéb nyomtatványok) K. 
László J. kegydija — -'- — — — — — — 
Gróf Mikó Imre müveinek kiadására 
Előre nem látott kiadásokra — .— -•-- — — 
Népszerű előadások költségeire --- -







































K. 54787 53 
*) Felhasználásáról Lendvay Emil pénztárnok később határoz, 
